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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文ࡢ目的ࡣ㸪高齢者௓護࡟࠾い࡚構ᡂࡉࢀࡿ要௓護者㸪主௓護者㸪๪௓護者࡜いう 」
者ࡢ家族構造࡜主௓護者ࡢࢫࢺࣞࢫ定医௓護評価㸪対処方略㸪ࢫࢺࣞࢫ཯応週定ࡢ関連ࢆ明ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ家族構造࡜青ᖺ期ࡢࢫࢺࣞࢫࡢ関連ࢆ示ࡋࡓ家族ࣂࣛࣥࢫ仮ㄝ定
医達遷ぜじ悪と定B遷悪遷そ続刺定－とたぞ図し刺囲じ囲野定達B－週定ࢆ参考࡜ࡋ࡚仮ㄝࢆ生ᡂࡋ㸪家族構造࡜主௓護者ࡢࢫ
ࢺࣞࢫࡢ関連ࢆ検討ࡋࡓࠋ定
第 1 部定 医第 1 章࠿ࡽ第 」 章週定 ࡛ࡣᮏ論文ࡢ問題࡜目的ࢆ述࡭ࡓࠋ第 1 章࡛ࡣ௓護者ࡀ抱
えࡿ臨床的問題ࢆ概観ࡋ㸪第 「 章࡛ࡣඛ行研究ࡢ問題Ⅼࢆ示ࡋ㸪第 」 章࡛ࡣᮏ論文ࡢ目的ࢆ
述࡭ࡓࠋ定
第 「 部定医第 柳 章࠿ࡽ第 重 章週定࡛ࡣ 【 ࡘࡢ実証研究ࢆ構ᡂࡋࡓࠋ第 柳 章定医࠙ 研究Ϩ 週ࠚ定࠿ࡽ
第 【 章定医࠙ 研究Ϫ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪௓護者家族ࡢ家族構造ࡢ類型ཬࡧ変動ࢆ把握ࡋࡓࠋ第 柳 章定医࠙ 研
究Ϩ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪家族構造ࡀ࡝ࡢࡼう࡞形態࡟ศ類ࡉࢀࡿ࠿ࢆ検討ࡋࡓࠋ要௓護者ࢆ在宅࡛௓
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護ࡋ࡚いࡿ主௓護者 1貫0柳1 ྡࢆ対象者࡟㸪㔞的調査ࢆ行ࡗࡓࠋࡑࡢうࡕ 【8重 ྡࢆ対象࡜ࡋࡓ
ࢹ࣮ࢱࢆ用い࡚家族構造ࢆ類型໬ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪家族構造ࡣࠕ良好型 㸪ࠖࠕ標準型 㸪ࠖࠕ疎遠
型ࠖ࡜いう 」 類型ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ第 1 ࡟㸪良好型ࡣ㸪高い結ࡧࡘࡁࢆᇶ盤࡜ࡋ࡚㸪
勢力ࡀ高い家族構造࡛あࡗࡓࠋ第 「 ࡟㸪中間型ࡣ㸪中程ᗘࡢ結ࡧࡘࡁࢆᇶ盤࡜ࡋ࡚㸪勢力ࡀ
中程ᗘࡢ家族構造࡛あࡗࡓࠋ第 」 ࡟㸪疎遠型ࡣ㸪పい結ࡧࡘࡁࢆᇶ盤࡜ࡋ࡚㸪勢力ࡀపい家
族構造࡛あࡗࡓࠋ定
第 柴 章定医࠙ 研究ϩ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪家族構造ࡢ特ᚩࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪第 柳 章࡛ᑟ࠿ࢀࡓ家族
構造࡜௓護状況ࡢ関連ࢆ検討ࡋࡓࠋ௓護状況ࡣ㸪要௓護者ࡢㄆ知症診᩿㸪問題行動㸪脆）１㸪
要௓護ᗘ㸪௓護ࢧ࣮ࣅࢫࡢ利用㢖ᗘ࡛あࡗࡓࠋ第 柳 章定医࠙ 研究Ϩ 週ࠚ定ࡢࢹ࣮ࢱࢆ用い࡚ศ析
ࡋࡓ結果㸪良好型ࡢ家族構造ࡣ㸪妻࣭女性ࡀ๪௓護者࡜ࡋ࡚支えࡿ場合ࡀ多ࡃ㸪義母ࢆ௓護
ࡋ࡚いࡿࢣ࣮ࢫࡀ少࡞࠿ࡗࡓࠋ家族構造࡜௓護状況࡟ࡘい࡚ࡣ᭷意࡞関連ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ結果࠿ࡽ㸪家族構造࡜௓護状況ࡣ独立ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ定
定 第 【 章定医࠙ 研究Ϫ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪家庭ෆ࡟௓護࡜いう問題ࡀ生ࡌࡿ࡜家族構造ࡀ࡝ࡢࡼう࡟変
動ࡍࡿ࠿検討ࡋࡓࠋ要௓護者ࢆ在宅࡛௓護ࡋ࡚いࡿ主௓護者 111 ྡࢆ対象者࡟㸪回想式質問
⣬調査ࢆ行ࡗࡓࠋ௓護௨前㸪1 ᖺ目㸪「 ᖺ目௨降࡜いう 」 時Ⅼࡢ家族構造ࢆ訊ࡡࡓࠋࡑࡢ結
果㸪要௓護者㸪主௓護者㸪๪௓護者ࡢ 」 者ࡢ結ࡧࡘࡁࡣ㸪௓護௨前࠿ࡽ 1 ᖺ目࡟᭷意࡟పୗ
ࡋ࡚いࡓࠋࡲࡓ㸪要௓護者ࡢ勢力ࡣ᭷意࡟పୗࡋ㸪主௓護者࡜๪௓護者ࡢ勢力ࡣ᭷意࡟ୖ昇
ࡋ࡚いࡓࠋࡇࢀࡽࡢ結果࠿ࡽ㸪家庭ෆ࡟௓護࡜いう問題ࡀ生ࡌࡿࡇ࡜࡛家族構造࡟ࡣ結ࡧࡘ
ࡁࡢపୗ㸪勢力ࡢ逆転ࡀ起ࡇࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ定
第 】 章࠿ࡽ第 重 章定医࠙ 研究ϫࠚ࠿ࡽ࠙研究ϭ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪家族構造࡜主௓護者ࡢࢫࢺࣞࢫࡢ
関連ࢆ検証ࡋࡓࠋ第 】 章定医࠙ 研究ϫ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪第 1 段㝵࡜ࡋ࡚㸪家族構造࡜主௓護者ࡢࢫࢺ
ࣞࢫ཯応ࡢ関連ࢆ検討ࡋࡓࠋ要௓護者ࢆ在宅࡛௓護ࡋ࡚いࡿ主௓護者 101 ྡࢆ対象者࡟㸪質
問⣬調査ࢆ行ࡗࡓࠋ仮ㄝࡣ㸪ࠕ良好型ࡢ家族構造ࡣ㸪疎遠型ࡢ家族構造࡜比࡭࡚主௓護者ࡢ
ࢫࢺࣞࢫ཯応ࡀపい࡛ࠖあࡗࡓࠋศ析࡛ࡣ要௓護者ࡢ問題行動ࢆ統ไ変数㸪家族構造ࢆ独立
変数㸪主௓護者ࡢࢫࢺࣞࢫ཯応ࢆᚑ属変数࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪良好型ࡣ疎遠型࡜比࡭࡚ࢫࢺ
ࣞࢫ཯応ࡀ᭷意࡟ప࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ結果࠿ࡽ㸪仮ㄝࡣ支持ࡉࢀ㸪家族構造ࡣ主௓護者ࡢࢫࢺࣞ
ࢫ཯応࡜関連ࡍࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ定
定 第 8 章定医࠙ 研究Ϭ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪第 「 段㝵࡜ࡋ࡚㸪家族構造࡜主௓護者ࡢ௓護評価ࡢ関連ࢆ検
討ࡋࡓࠋ௓護評価ࡣ㸪肯ᐃ的௓護評価定医௓護役割඘足感㸪高齢者࡬ࡢ親近感㸪自己ᡂ長感週定
࡜否ᐃ的௓護評価定医社会活動ไ限感㸪௓護⥅⥆୙Ᏻ感㸪関ಀ性࡟࠾ࡅࡿ精⚄的㈇担週定ࡢ 「 側
面 【 因子࡛あࡗࡓࠋ要௓護者ࢆ在宅࡛௓護ࢆࡋ࡚いࡿ主௓護者 1柳0 ྡࢆ対象者࡟㸪質問⣬調
査ࢆ行ࡗࡓࠋ仮ㄝࡣ㸪ࠕ良好型ࡢ家族構造ࡣ㸪疎遠型ࡢ家族構造࡜比࡭࡚主௓護者ࡢ肯ᐃ的
࡞௓護評価ࡀ高ࡃ㸪否ᐃ的࡞௓護評価ࡀపい࡛ࠖあࡗࡓࠋศ析࡛ࡣ要௓護者ࡢ問題行動ࢆ統
ไ変数㸪家族構造ࢆ独立変数㸪主௓護者ࡢ௓護評価ࢆᚑ属変数࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪良好型ࡣ
疎遠型ࡢ家族構造࡜比࡭࡚㸪௓護役割඘足感㸪高齢者࡬ࡢ親近感㸪自己ᡂ長感࡞࡝ࡢ肯ᐃ的
௓護評価ࡀ᭷意࡟高࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ結果࠿ࡽ㸪仮ㄝࡢうࡕࠕ良好型ࡢ家族構造ࡣ㸪疎遠型ࡢ家
族構造࡜比࡭࡚主௓護者ࡢ肯ᐃ的࡞௓護評価ࡀ高いࠖࡀ支持ࡉࢀ㸪ࠕ主௓護者ࡢ否ᐃ的࡞௓
護評価ࡀపい ࠖࡀ棄༷ࡉࢀ㸪家族構造ࡣ主௓護者ࡢ肯ᐃ的࡞௓護評価࡜関連ࡍࡿࡇ࡜ࢆ指摘
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ࡋࡓࠋ定
第 重 章定医࠙ 研究ϭ 週ࠚ定࡛ࡣ㸪第 」 段㝵࡜ࡋ࡚㸪家族構造࡜対処方略ࡢ効力感ࡢ関連ࢆ検討
ࡋࡓࠋ対処方略ࡢ効力感࡟ຍえ࡚㸪࣮࣌ࢫ配ศ㸪௓護役割ࡢ積極的ཷ容㸪気ศ転換㸪私的支
援追求㸪公的支援追求࡜いう対処方略ࡢෆ容࡟関ࡍࡿ 柴 因子ࢆ測ᐃࡋࡓࠋ要௓護者ࢆ在宅࡛
௓護ࢆࡋ࡚いࡿ主௓護者 【8重 ྡࢆ対象者࡟㸪放道B 調査ࢆ行ࡗࡓࠋ仮ㄝࡣࠕ良好型ࡢ家族構造
ࡣ㸪疎遠型ࡢ家族構造࡜比࡭࡚主௓護者ࡢ対処方略ࡢ効力感ࡀ高い࡛ࠖあࡗࡓࠋศ析࡛ࡣ要
௓護者ࡢ問題行動ࢆ統ไ変数㸪家族構造ࢆ独立変数㸪主௓護者ࡢ対処方略ࡢ効力感ࢆᚑ属変
数࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪良好型ࡣ疎遠型ࡢ家族構造࡜比࡭࡚対処方略ࡢ効力感ࡀ᭷意࡟高࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࡢ結果࠿ࡽ㸪仮ㄝࡣ支持ࡉࢀ㸪家族構造ࡣ主௓護者ࡢ対処方略ࡢ効力感࡜関連ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ定
第 」 部࡛ࡣ㸪各実証研究ࢆ概ᣓࡋ㸪総合考察ࢆ行ࡗࡓࠋ第 10 章࡛ࡣ㸪各実証研究ࡢ結果
࠿ࡽ㸪ࠕ結ࡧࡘࡁ࡜勢力ࡀ高い家族構造定医良好型週定ࡣ㸪結ࡧࡘࡁ࡜勢力ࡀపい家族構造定医疎
遠型週定࡜比࡭࡚主௓護者ࡢ肯ᐃ的࡞௓護評価ࡀ高ࡃ㸪対処方略ࡢ効力感ࡀ高ࡃ㸪ࢫࢺࣞࢫ཯
応ࡀపいࠖ࡜いう௓護者家族࡟࠾ࡅࡿ家族ࣂࣛࣥࢫ仮ㄝ定医達遷ぜじ悪と定 B遷悪遷そ続刺定 －とたぞ図し刺囲じ囲定 ぞ刻定
（遷三じそざ定達遷ぜじ悪じ刺囲定野定達B－責（達週定ࢆᥦ示ࡋࡓࠋ第 11 章࡛ࡣ㸪ᮏ論文ࡢ意義࡜限界Ⅼࢆ述࡭㸪ᮏ
論文ࡢ結論࡜ࡋ࡚㸪家族構造ࡢ調ᩚࡀ主௓護者ࡢ௓護評価ཬࡧ対処方略ࡢ最適໬㸪ࢫࢺࣞࢫ
཯応ࡢప減࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ述࡭ࡓࠋ定
定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
高齢者௓護ࡣ㸪現在㸪᪥ᮏࡀ抱え࡚いࡿ㔜大࡞社会問題࡛あࡾ㸪ࡑࡢྲྀࡾ組ࡳࡣ㔜要࡞課
題࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡇࡢࡼう࡞背ᬒࡢ中࡛㸪௓護࡟関ࡍࡿ臨床心理学的研究ࡣ多い࡜ࡣいえࡎ㸪
ࡇࡢ領域࡛ࡢ研究ࡀ期待ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
ᮏ論文ࡣࡇࡢࡼう࡞背ᬒࡢ中࡛㸪高齢者௓護࡟࠾い࡚ࡶ㸪࡜ࡾわࡅ家族௓護࣭在宅௓護࡟
着目ࡋ㸪家族構造ࡢ視Ⅼ࠿ࡽ௓護ࡢ中࡛生ࡌࡿࢫࢺࣞࢫ཯応㸪௓護評価㸪対処方略࡟ࡘい࡚
研究ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡑࡋ࡚㸪家族構造ࢆ良好型㸪標準型㸪疎遠型࡟ศ類ࡋࡓ時࡟㸪良好型
ࡢ家族構造ࡀ疎遠型࡟比࡭࡚㸪ࢫࢺࣞࢫ཯応ࡀపࡃ㸪肯ᐃ的࡞௓護評価ࡀ高ࡃ㸪対処方略ࡢ
効力感ࡀ高いࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪௓護࡜いう問題ࡀ生ࡌࡓ㝿㸪家族構造࡟࡝ࡢࡼう
࡞影響ࢆ୚えࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࡶ㸪家族構造ࡢ変動࡜ࡋ࡚明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ᮏ研究ࡢ知見ࡣ多岐࡟わࡓࡿࡀ㸪評価ࡍ࡭ࡁ第一ࡢⅬࡣ㸪主௓護者ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪๪௓護者㸪
要௓護者࡜いう 」 者関ಀ࡜いう௓護家族ࢩࢫࢸ࣒ࢆ捉えࡿࡇ࡜ࢆᥦ案ࡋ㸪家族構造ࡢ視Ⅼ࠿
ࡽ௓護ࢫࢺࣞࢫ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋࡓ独自性࡟あࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪一般的࡟ࡣ要௓護者ࡢ問
題行動自体ࡀ注目ࡉࢀࡿࡀ㸪要௓護者ࡢ問題行動ࡢ高ప௨ୖ࡟㸪家族構造ࡀ対処方略ࡢࡼࡾ
多ࡃࡢ因子࡜関連ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪௓護支援࡟࠾ࡅࡿ家族構造࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࡢ㔜要性ࡀᥦ起ࡉࢀࡓࠋ 
第஧ࡢⅬࡣ㸪家族ࣂࣛࣥࢫ仮ㄝࢆ応用ࡋ㸪ࡇࡢࣔࢹࣝࢆⓎ展ࡉࡏࡿ知見࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜
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࡛あࡿࠋ家族ࣂࣛࣥࢫ仮ㄝࡣ㸪家族ᡂ員間ࡢ結ࡧࡘࡁ࡜勢力࡜ࡢࣂࣛࣥࢫ࠿ࡽ家族構造ࢆ類
型໬ࡋ㸪家族構造࡜青ᖺࡢࢫࢺࣞࢫ࡜ࡢ関連ࢆ示ࡋࡓ仮ㄝ࡛あࡿࠋࡇࡢ仮ㄝࡣ青ᖺ期ࡢ家族
ࡢ調査࠿ࡽ生ᡂࡋࡓ仮ㄝ࡛あࡿࡓࡵ㸪高齢期ࡢ௓護者家族࡟ࡶ当࡚ࡣࡲࡿ࠿ࡣ明ࡽ࠿࡛࡞࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪家族構造࡜ࢫࢺࣞࢫ཯応ࢆ媒௓ࡍࡿ変数࡟ࡘい࡚ࡣ検討ࡉࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ
論文࡛ࡣ㸪家族ࣂࣛࣥࢫ仮ㄝࢆ参考࡟仮ㄝࢆ生ᡂࡋ࡚検証ࡋ㸪௓護者家族࡟࠾ࡅࡿ家族ࣂࣛ
ࣥࢫ仮ㄝࢆᥦ示ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪家族構造࡟関ࡍࡿ近ᖺࡢ研究࡟᭷益࡞示唆ࢆ୚えࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡿࠋ 
第୕ࡢⅬࡣ㸪臨床的࡞意義࡜ࡋ࡚㸪家族௓護者࣭在宅௓護者࡬ࡢ心理教育࡬ࡢ応用ྍ能性
ࡀあࡆࡽࢀࡿࠋᮏ論文ࡣ㸪௓護࡜いう問題ࢆ抱えࡿ中㸪家族ࡀ࡝ࡢࡼう࡟影響ࢆཷࡅࡿࡢ࠿㸪
ࡲࡓ㸪࡝ࡢࡼう࡞家族構造ࡀࡼࡾ௓護ࢫࢺࣞࢫ࡟対ࡋ࡚㸪効果的࡞ࡢ࠿࡜いうㄝ明ࢆ㸪実証
的࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ࡼࡾ明確࡛㸪客観的࡟࡛ࡁࡿྍ能性ࢆ示ࡋ࡚いࡿࠋ 
ᮏ研究ࡢ限界࡜ࡋ࡚ࡣ㸪家族構造ࡢ類型࡟ࡼࡾ㸪ややࢧࣥࣉࣝ数࡟偏ࡾࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࡉࡽ࡟規模ࢆ大ࡁࡃࡋࡓ検討ࡀ௒後必要࡛あࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪主௓護者࣭๪௓護者ࡀࡑࢀࡒࢀ
࡝ࡢ程ᗘ㸪時間的࣭㔞的࡟௓護ࢆ担ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࡀやや୙明確࡛あࡾ㸪ࡇࡢⅬࢆ明確࡟ࡋࡓ
検討ࡀ௒後必要࡛あࡿࡇ࡜㸪࡞࡝ࡀあࡆࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ୖ述ࡋࡓࡼう࡟㸪家族構造ࡀࢫࢺࣞࢫ཯応㸪௓護評価㸪対処方略࡟関連ࡋ
࡚いࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࡇࡢ領域ࡢ研究࡟大ࡁࡃ㈉献ࡋ得ࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ 
